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ABSTRAK 
 
Nugrahani Febrina Sari. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
TEKNIK DASAR TENDANGAN DEPAN  DALAM PENCAK SILAT 
MELALUI MEDIA ALAT BANTU PEMBELAJARAN  PADA SISWA 
KELAS XI IPA 3 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR  TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017, Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni .2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar teknik 
dasar tendangan depan pencak silat siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 
Karanganyar dengan penerapan alat bantu pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 Karanganyar yang berjumlah 40 siswa yang terdiri-
dari 12 siswa putra dan 28 siswa putri. Sumber data berasal dari guru dan siswa. 
Teknik pengumpulan data adalah observasi langsung terhadap kegiatan 
pembelajaran, dokumentasi, dan hasil tes kognitif siswa. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik analisis 
deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian adalah model spiral yang saling 
berkaitan. 
Dari hasil analisis data, diperoleh peningkatan yang signifikan pada 
prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada prasiklus hasil latihan 
tendangan depan pencak silat siswa sebesar 42,5 %, pada siklus I meningkat 
menjadi 62,5 % dan pada siklus II meningkat menjadi 82,5 %. Hasil pada siklus II 
sudah mencapai target yang diharapkan peneliti yaitu 80 %. Peningkatan terjadi 
pada siklus I dan siklus II setelah dilakukan penerapan alat bantu pembelajaran 
menggunakan tali karet dan pipa pralon.. 
Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan penerapan alat 
bantu pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar tendangan depan pencak 
silat pada siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 
2016/2017. 
 
Kata kunci :  hasil belajar, teknik dasar, tendangan depan pencak silat, alat 
bantu pembelajaran 
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MOTTO 
 
 Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha kearah 
itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik(Q. S. Al Isra’: 19) 
 Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)(Q. S. An-
Najm: 40) 
 Satu ons praktek lebih berharga dari pada satu ton teori ( Mahatma Gandhi) 
 Terkadang hidup itu tidak selalu harus dipikirkan tetapi harus dijalani (Penulis) 
 Tidak perlu marah pada sesuatu yang sudah terjadi, karna yang rusak akan 
tetap rusak maka bersedialah memperbaiki (Wayan Windrawan) 
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